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MOHAMMAD CHOLIQ CAHYO UTOMO. 23010114140156. 2019. 
Pengaruh Jarak Transportasi terhadap Produksi Karkas dan Non Karkas Ayam 
Broiler (Pembimbing: TEYSAR ADI SARJANA dan EDJENG 
SUPRIJATNA). 
 
Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh jarak transportasi terhadap 
parameter produksi karkas dan non karkas ayam broiler. Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang pada 22 - 24 Mei 2017. 
 Materi yang digunakan yaitu 252 ekor ayam broiler dengan rata-rata bobot 
badan 1,93 ± 0,08 kg. Penelitian dilaksanakan menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL) terdiri dari 3 perlakuan jarak 60 km, 120 km, 180 km dengan 7 
ulangan. Parameter yang diamati meliputi bobot dan persentase karkas, giblet, 
viscera, dan lemak abdominal ayam broiler. Data yang diperoleh dianalisis ragam 
menggunakan software statistics analytical system (SAS), apabila terdapat 
perbedaan yang nyata diuji lebih lanjut menggunakan uji Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot hidup, bobot karkas, persentase 
karkas, nilai jual karkas serta bobot viscera signifikan (P<0,05) menurun pada 
jarak 180 km. Bobot giblet signifikan (P<0,05) menurun pada jarak 120 km. 
Namun jarak transportasi tidak berpengaruh secara signifikan (P>0,05) terhadap 
bobot dan persentase lemak abdominal. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu semakin jauh jarak transportasi 
menurunkan produksi karkas serta non karkas. Produksi karkas mulai terjadi 
penurunan sejak jarak 180 km, sedangkan komponen non karkas sudah mulai 







Lokasi kandang yang ada umumnya letaknya berjauhan dengan rumah 
pemotongan ayam, oleh karena itu untuk proses penjualan ayam broiler diperlukan 
proses transportasi. Proses transportasi dapat memberikan dampak negatif pada 
ayam broiler baik secara fisik, kimiawi maupun kesehatannya yang dapat berakibat 
pada menurunnya pendapatan. Hal yang dapat mempengaruhi pendapatan antara 
lain penyusutan ataupun kematian. Penyusutan bobot selama proses transportasi 
dapat mengurangi produksi karkas yang dihasilkan sehingga pendapatan yang 
didapatkan bisa menurun. Penyusutan karkas bisa terjadi akibat stress akibat panas 
selama proses transportasi sehingga tubuh memerlukan energi lebih untuk proses 
termoregulasi yang dipecah dari komponen karkas maupun non karkas. Skripsi ini 
berisi kajian tentang pengaruh peningkatan jarak transportasi terhadap bobot karkas 
dan bobot komponen non karkas yang dihasilkan.  
 Penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT atas 
segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian 
serta menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar. Penulis mengucapkan terima 
kasih kepada Teysar Adi Sarjana S.Pt., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing 
utama atas bimbingan serta dukungan selama proses penelitian serta dan penulisan 
skripsi serta kepada Prof. Dr. Ir. Edjeng Suprijatna, M.P. selaku dosen pembimbing 
kedua penulis memberikan banyak terima kasih atas segala masukannya selama 
proses penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada  





motivasi yang telah diberikan selama ini. Penulis mengucapkan terima kasih pula 
kepada Ir. Warsono Sarengat, M.S. serta Dr. Ir. Sri Kismiati, M.P. selaku penguji 
pada ujian akhir program atas masukannya untuk perbaikan skripsi serta segenap 
Civitas akademika di Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak, serta adik 
atas segala doa, dukungan maupun motivasi selama menempuh pendidikan di 
Semarang, serta seluruh teman-teman atas segala bantuannya selama proses proses 
pendidikan ini. 
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membutuhkan. 
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